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Постановка проблеми. Кардинальні 
зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяль-
ності суспільства, вимагають нових підходів щодо 
виховання та соціалізації підростаючого поколін-
ня. Особливого значення набуває формування гар-
монійно розвиненої, суспільно активної, фізично 
досконалої, здорової особистості.
Система державних заходів не може охопити всі 
групи населення й не орієнтується на індивідуальні 
форми роботи. Тому саме навчальні заклади повин-
ні безпосередньо вирішувати питання збереження 
здорового генофонду нації та виховання націо-
нально свідомого молодого покоління. Сьогодення 
вимагає формування в педагогів, вчителів, викла-
дачів систематичного бачення процесу виховання 
й актуалізації потреби здорового способу життя 
молоді.
Проблеми репродуктивного здоров’я на су-
часному етапі давно вийшли за межі індивідуума, 
сім’ї, галузі охорони здоров’я. Виховання фізично, 
психічно, духовно та соціально здорового поколін-
ня стало найактуальнішим завданням національ-
ного виховання.
Для підвищення рівня здоров’я підростаю-
чого покоління необхідно створити закільцьова-
ну систему валеонасиченого простору, у якій би 
всі соціальні інститути нашого суспільства були 
об’єднані єдиною ідеєю, спільними зусиллями ви-
конати замовлення держави щодо формування й 
виховання здорового покоління.
Сьогодення вимагає розробки індивідуальних 
програм оздоровлення, різноманітних освітньо-оз-
доровчих послуг; ефективних форм та методів спо-
лучення та взаємодії всіх соціальних інститутів для 
проведення занять, тренінгів, психолого-розви-
вальних, корекційних, оздоровчо-реалібітаційних 
впливів на становлення та розвиток особистості, 
стан здоров’я та спосіб життя молоді.
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здоров’я людини характеризується спробами сис-
темного підходу до реалізації ідей фізкультурно-
оздоровчої та освітньо-профілактичної роботи в 
різноманітних соціальних інститутах суспільства. 
Так, під керівництвом В. Богданової реалізується 
ідея диференційованого підходу у фізкультурно-
оздоровчій освіті студентів з урахуванням «зони 
найближчого розвитку» [4].
Останнім часом досить широкого розповсюд-
ження набула ідея реалізації конституційного під-
ходу до впровадження фізкультурно-оздоровчих та 
реабілітаційних методик, програм, систем. Продук-
тивність цієї ідеї заключається у високому рівні ко-
реляції між морфологічним типом людини й кіль-
кістю здоров’я, а також динамікою його розвитку.
Проблемі ролі фізичної культури в зміцненні 
здоров’я та формуванні здорового способу життя 
у 80—90-ті рр. XX ст. присвятили свої праці такі 
автори як, Амосов М., Борзов В., Волошин А., Єфи-
менко А., Зелінський А., Туленков Н., Апанасенка Г., 
Шиян Б. 
Педагогічна наука та шкільна практика нако-
пичили цінний матеріал з проблеми формування 
здорового способу життя. Формування нової лю-
дини поєднує в собі духовне багатство, моральну 
чистоту та фізичну досконалість, що є основою здо-
рового способу життя [1; 2; 8; 12].
Результати дослідження та їх обговорення. 
Метою оздоровчої фізичної культури є формуван-
ня гармонійно розвиненої, суспільно активної, фі-
зично досконалої, здорової особистості. Але умови 
для її реалізації особистість одержує лише на пев-
ному етапі історичного розвитку. Всебічний роз-
виток людині необхідний для того, щоб мати мож-
ливість брати участь у всіх напрямках діяльності 
(професійній, громадській, спортивній, художній 
та ін.). Але для цього потрібно розвинути структу-
ру особистості, зробити її комунікативною, здат-
ною до перетворюючої художньої діяльності, сфор-
мувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови 
різноманітності змісту, форм і способів діяльності 
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людини та їх оптимального поєднання у процесі її 
культурного розвитку. 
Здоров’я е необхідною умовою продуктивної, 
активної, креативної життєдіяльності людини. Ва-
гомі порушення в цій сфері людини можуть приз-
вести до змін у професійному, міжособистісному 
житті, вплинути на його спосіб і навіть поставите 
під загрозу цілісність особистості.
Фізичне здоров’я — один з важливих компо-
нентів у структурі здоров’я людини. Він обумовле-
ний властивостями організму як біологічної систе-
ми. Організм складається з окремих елементів, без 
взаємозв’язку вони не можуть існувати, хоча мають 
свої властивості, але сам організм у цілому характе-
ризується інтегральними якостями.
Організм має здатність зберігати індивідуальне 
існування за допомогою самоорганізації. До про-
явів самоорганізації належать:
—  здатність до самовідновлення;
—  здатність до саморегуляції.
До основних, базових факторів фізичного 
здоров’я належать:
1. Рівень фізичного розвитку.
2. Рівень фізичної підготовки.
3. Рівень функціональної підготовки організ-
му до виконання фізичних навантажень.
4. Рівень та здатність до мобілізації адаптацій-
них резервів організму.
Культура — це сукупність матеріальних і ду-
ховних цінностей, створених людиною у процесі 
суспільно-історичної практики, що характеризує 
досягнутий рівень у розвитку суспільства на кож-
ному конкретному етапі. 
У процесі культурного розвитку людина пос-
лідовно діє у трьох напрямках. Перш за все, вона 
засвоює культуру, виступаючи об’єктом її впливу. 
Іншими словами, під впливом культури формуєть-
ся людська особистість, розвиваються її здібності. 
По-друге, у процесі творчої діяльності особа 
створює нові культурні цінності, виступаючи в да-
ному випадку як суб’єкт культурної творчості (по-
шук нових шляхів, засобів, раціональних методів 
фізичного виховання тощо). 
Нарешті, третій аспект культурного розвитку 
полягає в тому, що культура інтегрується в суті са-
мої особи, яка функціонує в культурному середо-
чищі як конкретний носій культурних цінностей, 
поєднуючи в собі загальне, властиве культурі в ці-
лому, і особисте, привнесене в культуру на основі 
індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, 
світогляду тощо. 
Відповідно до статті І Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» фізична культура — це 
«складова частина загальної культури суспільства, 
що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток 
фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей людини з метою гармонійного форму-
вання її особистості». 
Фізична культура є важливим засобом підви-
щення соціальної і трудової активності людей, за-
доволення їх моральних, естетичних та творчих 
запитів, життєво важливої потреби взаємного 
спілкування, розвитку дружніх стосунків між на-
родами і зміцнення миру». 
Специфічною основою змісту фізичної культу-
ри як особливої і самостійної галузі культури є ра-
ціональна рухова активність людини як фактор її 
підготовки до життєдіяльності через оптимізацію 
фізичного стану. Вона виникла і розвинулась одно-
часно з загальною культурою людства. Майже од-
ночасно (ще в первісному суспільстві) виник і один 
з її основних компонентів — фізичне виховання; 
пізніше виникають спорт і фізична рекреація. 
В особистішому аспекті фізична культура є тією 
частиною загальної культури людини, яка вира-
жається ступенем розвитку її фізичних сил і рухо-
вих навичок та здоров’я. Вона дозволяє з допомо-
гою своїх специфічних засобів і методів розкривати 
потенційні фізичні можливості людини. 
Діяльність у галузі фізичної культури має і ма-
теріальні, і духовні форми вираження. Впливаючи 
на біологічну сферу людини комплексом засобів і 
методів, фізична культура неминуче впливає на ін-
телектуальну, емоційну, духовну сфери особистості 
в силу єдності та взаємообумовленості функціону-
вання матеріального і духовного в людині. 
З матеріальною культурою фізична культура 
пов’язана процесом рухової діяльності, яка є її го-
ловним змістом, що матеріалізується у фізичних 
якостях людини. Крім того, вона спирається на ма-
теріальну базу (спортивні снаряди, інвентар, май-
данчики, зали, палаци та ін.). 
Завдання оздоровчої фізичної культури спря-
мовані на: 
— забезпечення оптимального розвитку влас-
тивих людині фізичних якостей і на їх основі 
вдосконалення фізичного розвитку. «Фізич-
ними» прийнято називати вроджені (пере-
дані за спадковістю) морфофункціональні 
властивості, завдяки яким можлива фізична 
(матеріально виражена) активність; 
— зміцнення і збереження здоров’я. Завдання 
із зміцнення здоров’я вирішуються у про-
цесі фізичного виховання на основі вдоско-
налення властивих кожній людині фізич-
них якостей, особливо тих, розвиток яких 
призводить до піднесення загального рівня 
функціональних можливостей організму. 
Але це не означає, що завдання зі зміцнен-
ня здоров’я і вдосконалення рухових здіб-
ностей у фізичному вихованні повністю 
співпадають, а їх реалізація не має своїх 
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особливостей. Зокрема, завдання із загарту-
вання та виховання навичок дотримуватись 
здорового способу житія мають самостійне 
оздоровче значення, і його реалізація пере-
дбачає спеціальну систему фізкультурно-
гігієнічних заходів; 
— удосконалення будови тіла і формування 
постави. У комплексі поставлених завдань 
з метою оптимізації індивідуального фізич-
ного розвитку передбачаються і конкретні 
завдання із вдосконалення будови тіла. До-
сконалі форми тіла певною мірою виража-
ють досконалість функцій організму. Одним 
із виразів нормального фізичного розвитку 
людини є риси тілесної краси, які свідчать 
про її життєві сили і тому мають ще й ес-
тетичну цінність. Проте, прагнення надати 
тілу надто вражаючих форм виправдано 
лише якщо це не стає окремою метою, а під-
порядковане інтересам всебічного розвит-
ку особи, й основним життєво важливим 
якостям і здібностям. В окремих випадках 
завдання з регулювання м’язових об’ємів, 
ваги тіла, виправлення постави та ін. мо-
жуть мати і лікувальпо-профілактичний чи 
лікувально-корегуючий аспекти; 
— забезпечення творчого довголіття як наслі-
док вирішення попередніх завдань. 
В єдності з реалізацією розглянутих оздо-
ровчих завдань у процесі фізичного виховання 
вирішуються і загально-педагогічні — виховні 
завдання. 
Сучасні філософсько-соціальні та науково-пе-
дагогічні дослідження в контексті проблеми, що 
розглядається, трактують фізичну культуру як ба-
гатокомпонентну соціальну систему, при визначен-
ні якої необхідно виходити з теорії потреб і теорії 
діяльності людини. Фізична культура, перш за все, 
задовольняє потреби в різнобічному й оптималь-
ному розвитку фізичних здібностей і формуванні 
рухових умінь і навичок. Цю потребу задовольняє 
така соціально-педагогічна модель діяльності, як 
базове фізичне виховання, у структуру якого вхо-
дить зміст програм навчальних закладів, професій-
но-прикладна фізична підготовка і склад педаго-
гічних факторів, що задовольняють вищевказані 
потреби.
Важливою потребою суспільства й особистості 
є змагальна діяльність, у процесі якої порівню-
ються й оцінюються людські можливості, розкри-
ваються резерви організму людини. Цю потребу 
задовольняє така соціально-педагогічна модель 
діяльності, як спортивна діяльність. Соціально-пе-
дагогічна модель діяльності, яка задовольнятиме 
потреби різних демографічних груп у активному 
відпочинку, оздоровленні, переключенню з одного 
виду діяльності на інший, визначається як фізична 
реакція.
Концепція управління фізкультурно-оздоров-
чою освітою студентів, формування в них здоро-
вого способу життя дозволяють викласти низку 
імовірнісних критеріїв для системи соціальних ін-
ститутів збереження, розвитку, корекції й зміцнен-
ня здоров’я молоді вищих навчальних закладів:
— підвищення рівня знань, умінь, навичок 
особистої та суспільної гігієни;
— підвищення рівня знань, умінь, навичок у га-
лузі фізичної культури, спорту, загартовуван-
ня організму, сучасних здоров’язберігаючих 
технологій;
— знання студентами своїх психофізичних 
стандартів і базових педагогічних напрям-
ків їх удосконалення;
— підвищення рівня здоров’я фізичної підго-
товленості;
— підвищення обсягу й інтенсивності добової 
та тижневої рухової активності;
— підвищення інтересу й мотивації до сис-
тематичних занять фізичною культурою, 
спортом, до здорового способу життя;
— зменшення кількості студентів, що нале-
жать до підготовчої та спеціальної медичної 
групи;
— зменшення кількості студентів з повторним 
захворюванням і кількістю занять, не відві-
даних через хворобу;
— формування у студентів креативного мис-
лення в аспекті систематичних занять фізич-
ною культурою, спортом, загартовуванням 
у процесі розвитку збереження, зміцнення 
здоров’я, формування системи цінностей 
здорового способу життя людини.
Відповідно до гуманістичної парадигми необхід-
но розробляти ідеї актуалізації фізкультурно-оздо-
ровчої освіти й самоосвіти студентів. Конструктив-
ною основою цієї ідеї є те, що вона формується на 
сукупності наукових явищ, психолого-педагогічних 
підходів, що реалізують специфіку переходу від зов-
нішньої детермінізації діяльності й поведінки молоді 
до внутрішньої, на основі якої ґрунтуються позитивні 
соціально значущі мотиви, потреби, знання, уміння, 
навички щодо збереження та зміцнення здоров’я.
Сферами впровадження фізичної культури 
є виробнича, навчально-виховна, соціально-по-
бутова сфери. Держава створює необхідні умови 
для підготовки наукових та викладацьких кадрів, 
розвитку наукових досліджень у галузі фізичної 
культури та стимулює впровадження їх у суспільну 
практику. Основними напрямами впровадження 
фізичної культури є фізкультурно-оздоровча діяль-
ність, фізичне виховання та розвиток масового фіз-
культурно-спортивного руху. 
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Ñåðã³ºíêî Ë.Ï.
Фізкультурно-оздоровча діяльність у вироб-
ничій сфері здійснюється на основі встановлених 
законодавством вимог щодо режиму праці і від-
починку шляхом проведення реабілітаційних та 
професійно-прикладних занять в режимі робочого 
дня, післятрудового відновлення, профілактичних 
занять, спортивно-масової роботи, в тому числі ор-
ганізації спортивно-оздоровчого туризму.
Основні напрями щодо організації фізкультур-
но-оздоровчої діяльності у соціально-побутовій 
сфері визначаються в державній програмі розвит-
ку фізичної культури і спорту в Україні. Кабінет 
Міністрів України за участю громадських організа-
цій розробляє систему заходів щодо підтримання 
та зміцнення здоров’я різних категорій населення в 
соціально-побутовій сфері та забезпечує умови для 
її впровадження в життя, використання фізичної 
культури і спорту як засобу профілактики і ліку-
вання захворювань. 
Створення умов для занять фізичною культу-
рою населення за місцем проживання та в місцях 
масового відпочинку населення покладається на 
місцеві органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування за рахунок коштів відповід-
них бюджетів на основі державних нормативів 
фінансування фізкультурно-оздоровчих програм. 
Вони надають громадським організаціям фізкуль-
турно-спортивної спрямованості та фізкультурно-
спортивним закладам допомогу у виділенні місць 
для фізкультурно-оздоровчих занять в жилих райо-
нах, в парках культури і відпочинку, використанні 
для цих цілей спортивних споруд незалежно від їх 
належності. 
У навчально-виховній сфері (дошкільних ви-
ховних закладах, середніх загальноосвітніх, про-
фесійних навчально-виховних, вищих навчальних 
закладах) фізкультурно-оздоровча робота здійс-
нюється в поєднанні з фізичним вихованням дітей 
та молоді, з урахуванням стану здоров’я, рівня фі-
зичного та психічного розвитку. У складі педагогіч-
них колективів дошкільних виховних та інших за-
кладів освіти обов’язково передбачаються посади 
фахівців з фізичного виховання. 
Акцентуючи увагу на тому, що саме освіта та 
освітні заклади, зокрема на державному рівні, у 
першу чергу повинні просувати ідеї формування 
здорового способу життя підростаючого поколін-
ня — майбутніх громадян України, ми вважаємо 
доречним проаналізувати педагогічні видання 
здоров’язберігаючого напрямку.
На сьогоднішній день існує безліч проектів та 
цільових програм охорони здоров’я молоді в умовах 
вищих навчальних закладів. Ці документи розгля-
дають найскладніші питання створення здорового 
середовища, валеологізації освіти, формування здо-
рового способу життя та становлення студента як 
особистості, адже, як свідчать факти, стан здоров’я 
населення в Україні доведений до кризового.
Аналіз існуючих заходів, спрямованих на фор-
мування здорового способу життя молоді, що був 
проведений Українським інститутом соціальних 
досліджень у межах українсько-канадського проек-
ту «Молодь за здоров’я», дозволяє визначити най-
більш актуальні й пріоритетні напрями в розвитку 
та впровадженні програм, орієнтованих на молодь:
— підготовка фахівців, навчання широкого 
кола спеціалістів, які працюють з молоддю у 
сфері охорони здоров’я, освіти, інформацій-
них технологій, розваг тощо;
— упровадження системи консультування 
батьків та сімей з питань родинних конф-
ліктів, взаємин між поколіннями, витоків 
конфліктів у сім`ї;
— зміна шкільної програми з фізичної куль-
тури і впровадження шкільного курсу ва-
леології;
— пошук привабливих, неординарних форм 
впливу на учнівську молодь;
— розробка інформаційно-освітніх програм-
тренінгів, шкіл тощо.
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— створення кадрового потенціалу й ма-
теріально-технічної бази для збереження й 
зміцнення здоров’я населення.
Виконання цих завданнь потребує модернізації 
наявних соціальних інститутів та створення нових, 
наприклад, діагностичних підрозділів нового типу, 
фізкультурно-оздоровчих центрів, центрів психо-
логічного й соціального розвантаження, центрів 
здорового потомства, рекреаційних зон, інститутів 
промислового виробництва харчових добавок 
тощо. Для досягнення цієї мети можна залучити 
деякі міністерства та відомства.
Висновки. Отже, оздоровчу фізичну культуру 
розглядаємо як взаємодію, взаємозалежність пев-
них аспектів життя: фізичного, інтелектуального, 
емоційного, соціального, морального, особистісно-
го; як етап повного фізичного, психічного, соціаль-
ного здоров’я та добробуту людини; як потребу та 
вимогу часу; умову й основу гармонійного життя 
та щастя; діяльність людини в напрямку зміцнення 
індивідуального та суспільного здоров’я.
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Винник Н. Н. Оздоровительная физическая культура в социально-бытовой сфере.
В статье рассмотрено оздоровительную физическую культуру как взаимодействие, взаимозависимость опре-
деленных аспектов жизни, раскрыто внедрение физической культуру в производственную, учебно-воспита-
тельную, социально-бытовую сферы, а так же определены такие понятия как: здоровье, физическое здоровье, 
культура, физическая культура.
Ключевые слова: физическая культура, физическое здоровье, формирование здоровья, двигательная 
активность.
Vinnik N. M. Health physical culture in sotsialno-poboutoviy sphere.
The article analyses curative  physical culture as an interaction‚ interdependence of some aspects of life‚ an implementation 
of physical culture into industrial‚ education‚ social sphere is revealed‚ notional aspect of the role of  physical culture in 
health strengthening is analyzed‚ and the following notions were defined: health‚ physical health‚ culture  and physical 
culture.
Кey words: physical culture‚ physical health‚ health formation‚ efferent activity.
